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Las tres políticas comunes 
“estrellas” de la UE
 Política agraria (40-50% del 
presupuesto de gastos).
 Política de cohesión regional y 
social (30-40% del presupuesto 
de gastos).




Primera parte (martes 13 de junio): La PAC tradicional
 1. Introducción
 2. La PAC tradicional
 3. Efectos perversos internos de la PAC tradicional
 4. Presiones externas: el GATT y la OMC
Segunda parte (miércoles 14 de junio): La reforma de la PAC
 5. Crisis y reformas de la PAC: del paradigma productivista al 
ruralista
 6. Algunos efectos de la reforma: el caso de España
Noble oficio...
“La agricultura es la profesión 
propia del sabio, la más 
adecuada al sencillo y la 
ocupación más digna para 
todo hombre libre”.
(Cicerón - “De lege agraria)”
Para saber más...
Lectura:























Fuente: Anuario EL País, 1998, p. 68
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Un modelo peculiar de agricultura.
La estructura de las explotaciones agrarias francesas en 1955
De 5 a 20 ha
45%
(1.013.000)
De 50 a 100 ha
3%
(75.000)
De 20 a 50 ha
16% 
(377.000)
Más de 100 ha
1%
(20.000)
Menos de 5 ha
35%
(800.000)
LA PAC: Características económicas 
del sector agrario que justifican su 
protección
 Ley de Turgot: rendimientos decrecientes.
 Ley de Engel: elasticidad de la demanda
renta de productos alimenticios menor que 1.
 Ley de King: un aumento de la producción
tiene como consecuencia una disminución más
que proporcional en el precio.
Pero en Europa había más 
razones...
 En general, importancia estratégica de la
producción de alimentos.
 Desabastecimiento alimenticio europeo tras las
Segunda Guerra Mundial.
 Defensa del modelo de agricultura familiar.
 Considerable peso electoral de la población rural
en las democracias europeas.
 El mantenimiento de la estabilidad política en
Europa, “protegiendo” a los agricultores frente al
peligro del “colectivismo agrario estalinista”
2. LA PAC TRADICIONAL
Principales acontecimientos
 Reconocimiento en el tratado de Roma, Título II, 
artículos 38 a 47, (1957).
 Conferencia de Stresa (1958).
 Establecimiento de las Organizaciones Comunes de 
Mercado (1962).
 Primeras críticas desde dentro: Plan Mansholt 
(1968)
 Libro verde (1985)





(Precios y mercados) (Estructuras)
OBJETIVOS DE LA PAC
(art. 33, antiguo 39, del Tratado de 
Roma)
Incrementar la productividad agrícola.
Garantizar a la población agrícola un nivel
de vida equitativo.
Estabilizar los mercados agrarios.
Garantizar la seguridad de los
abastecimientos.
Asegurar a los consumidores suministros
a precios razonables.
EL FEOGA GARANTIA
POLÍTICA DE PRECIOS Y MERCADOS
Principios Mecanismos




• De protección exterior
• De ayudas
LA PAC: 
Tipos de precios agrarios
PRECIOS GUIA
 Precio indicativo







 Precio de referencia
LA PAC: prélèvements (importaciones)






















 Precio de garantía: 100 EURO/Tm
 Precio de mercado interior: 110 EURO/Tm
 Precio indicativo: 120 EURO/Tm
 Coste de transporte: 3 EURO/Tm







Ejercicio sobre el cálculo de prélèvement
Calcular el precio umbral y el prélèvement a cobrar por una
mercancía agrícola que llega a la frontera exterior de la UE,
sabiendo que:
 El precio de mercado interno de la Comunidad es de 97,5 Euros por
tonelada.
 El precio indicativo es de 110 Euros por tonelada.
 El precio mundial en puerto comunitario es de 90 Euros por tonelada.
 El coste de transporte de la frontera al lugar de consumo es de 2,25
Euros por tonelada.
 El precio de intervención es de 92 Euros por tonelada.
Solución del ejercicio de 
cálculo del prélèvement
Precio umbral = 
precio indicativo - coste de transporte =
= 110 - 2,25 = 107,75 Euros por tonelada.
Prélèvement = 
precio umbral - precio CIF =

















80 Precio de mercado
en puerto exportador







LA PAC: prélèvements y restituciones




















80 Precio de mercado
en puerto exportador










uno por cada OCM, formado por
representantes de los agricultores
(COPA/COGECA). Sin carácter vinculante.
COMITÉS DE GESTIÓN: técnicos de los
ministerios de agricultura de cada país
miembro. Tienen influencia directa en la
formulación de la PAC.
LA PAC “tradicional”: Indicador de intensidad de 
sostenimiento de los diferentes grupos de productos
 Cereales y aceite de oliva 100
 Remolacha azucarera 87,5 
 Productos lácteos            75,5
 Oleaginosas 62,5
 Vacuno de carne 50,0
 Cerdos, huevos, aves 37,5
 Vino 25,0
 Cítricos etc 12,5




1. Los grandes sectores de la agricultura comunitaria
(cereales, aceite de oliva, azúcar y productos ganaderos):
* férrea protección en frontera;
* régimen de precios elevados;
* sistema de intervención eficaz.
2. Sectores en que la comunidad primitiva era deficitaria 
(oleaginosas, tabaco, algodón, carne de ovino):
* liberalización de importaciones;
* ayudas directas a productores comunitarios.
3. Frutas, hortalizas y vino:
* precio mínimo de importación (precio de referencia);
* peculiares sistemas de eliminación de excedentes 
(destilaciones y retiradas).
“...QUIENQUIERA QUE HAGA QUE DOS ESPIGAS 
DE MAÍZ O DOS HOJAS DE HIERBA CREZCAN 
EN UN PEDAZO DE TIERRA DONDE ANTES 
SÓLO CRECÍA UNA, ES MÁS ÚTIL A LA 
HUMANIDAD Y HACE UN MEJOR SERVICIO A 
SU PAÍS, QUE TODA LA RAZA DE POLÍTICOS 
JUNTOS”.
Jonathan Swift, Viaje a Brobdingnag. Parte II, Cap. 7.
Ya lo dijo Gulliver...
3. EFECTOS PERVERSOS INTERNOS DE LA 
PAC TRADICIONAL
a) Efectos positivos de 
la PAC
b) Efectos negativos
3. EFECTOS INTERNOS DE LA 
PROTECCIÓN EUROPEA
A) Efectos positivos de la PAC
Aumentos de producción y productividad.
Autoabastecimiento alimenticio.
Mejoras en la calidad de los alimentos.
 Incremento de las rentas de los agricultores.
Satisfacción de los consumidores.
 Etc.
Básicamente se han alcanzado los objetivos 
de la PAC (artº 33, antiguo 39 del 
Tratado de Roma...)
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
 McSharry: “conocido” 
comisario europeo de 
agricultura
 Desató las iras de los 
agricultores europeos
 ....por intentar exponer 
la realidad
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
La producción crece más que la 
demanda.
1
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
La producción crece más que la 
demanda.
1
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
Se provoca una acumulación de
existencias; se exporta provocando
tensiones en los mercados
mundiales.
2
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 





P1 = Precio equilibrio
P2 = Precio protegido
Excedente
Stocks comunitarios al 31.12.1986 en 
unidades físicas - Productos agrícolas




















Stocks comunitarios al 31.12.1986 en 
unidades físicas - Productos ganaderos
















Valor de los stocks públicos de la CE en 
millones de ECUs







































B) Efectos negativos de la PAC





B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
Al garantizarse los
precios, se concentran las
















Grandes explotaciones Pequeñas explotaciones
% EXPLOTACIONES % AYUDAS
Defectos de la PAC: DESIGUAL 
DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DEL 
FEOGA POR TIPOS DE EXPLOTACIÓN
Fuente: Informe MacSharry
Los pequeños agricultores: 
¿...el final de un sueño?
“Ahora recuerdo el modo en que (mi padre) pisaba aquella tierra 
abandonada, el entusiasmo secreto con que arrancaba una 
mata de mala hierba y apretaba en su mano los grumos 
adheridos a la raíz, en cuclillas, con el cigarro en la boca, 
mirándome con una sonrisa de felicidad, de pasión e inocencia 
que hasta entonces yo nunca había visto en sus labios y en sus 
ojos...
...aquel día, al pisar la tierra que había comprado y removerla 
con sus manos y dejarla escurrirse entre sus dedos estaba 
tocando la materia misma del mejor sueño de su vida”.
Antonio Muñoz Molina.- El jinete polaco.
La desigual distribución
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Porcentaje de las subvenciones (%)



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Categorias de explotaciones (según dimensión económica creciente)
Subvenciones (%) M.Obra total (%) Diferencial (%)
EXPLOTACIONES CON SUBVENCIÓN 
(sobre una muestra de 1.500 explotaciones agrarias andaluzas)
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 
El poder adquisitivo de los
agricultores ha mejorado poco.
El gasto agrario ha aumentado sin
cesar.
5-6
Aumento del gasto agrario / Los años “críticos”:
GASTOS DEL FEOGA-GARANTÍA SEGÚN TIPOS DE 









1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1. Restituciones 2. Intervenciones
2
1
B) Efectos negativos de la PAC
según el “Informe Mac Sharry” 




 agricultores  envejecidos (más de la mitad con más de 
55 años);
 niveles de renta muy dispares entre Estados (de 3 a 
1);
 un agricultor de cada 3, lo es a tiempo parcial;
 grandes diferencias de tamaño entre Estados (de 4 a 
65 Ha).
7-8
B) Otros efectos negativos de la 
PAC
Desigual distribución de las 
ayudas por sectores
Desigual distribución por sectores
Presupuesto del FEOGA-G para 1998
Cultivos herbáceos
40,2%




















B) Otros efectos negativos de la 
PAC
Desigual distribución de las
ayudas por países
Defectos de la PAC: Desigual distribución por países




















B DK A G E F IR IT L NL SU P FI AU UK
Defectos de la PAC: Desigual distribución por países
Ayudas del FEOGA-G por países (1996) y 
participación en la PFA comunitaria (1994) 
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Financiación de la UE: aportación por países 
(1997)
Fuente: Bol. Econ.ICE nº 2529 pág.:30
SALDOS NETOS INTRACOMUNITARIOS
La “Z” de Waigel (El Mundo, 22/3/98, p. 39)
































































































SALDOS PRESUPUESTARIOS EN TÉRMINOS 
RELATIVOS
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La posición de la UE ante la Ronda del Milenio:
¿uso y abuso de la multifuncionalidad?
1. ¡no protege quien quiere, ... sino quien puede!
2. La Ronda Uruguay del GATT: compromisos y cumplimientos
3. La posición agrícola de la UE ante la Ronda del Milenio
4. La multifuncionalidad como comodín negociador”
5. La multifuncionalidad como “coartada ideológica”, o los Estados 
comunitarios contra la UE
6. ¿Una “tercera vía” para el mundo rural?
1. 
¡No protege quien quiere, 
... sino quien puede!
Protege todo el que puede...
























Australia Austria Canadá UE12 Finlandia Japón Nueva
Zelanda






















Australia Canadá UE-15 Japón México Nueva
Zelanda















Protege todo el que puede...
Nivel de apoyo a la producción en los países de la OCDE 
(ESP = equivalentes de subvención a la producción - 1986-88
Fuente: OCDE, 1999
2. 
La Ronda Uruguay del GATT: 
compromisos y cumplimientos
Los “compromisos”
LAS “CAJAS” DE LA RONDA URUGUAY
  
ÁMBAR AZUL VERDE




















 REDUCCION DE LA AYUDA INTERNA
 LIBERALIZACION DEL ACCESO A LOS
MERCADOS
 REDUCCION DEL APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES
 “CLAUSULA DE PAZ”
Los “compromisos”























Australia Canadá Unión Europea Japón Suiza Estados Unidos OCDE
 REDUCCIÓN DE LA AYUDA INTERNA
Nivel de apoyo a la producción en los países de la OCDE 






























Australia Canadá UE-15 Japón México Nueva
Zelanda














1986-1988 1996-1998Fuente: OCDE, 1999
 REDUCCIÓN DE LA AYUDA INTERNA
Nivel de apoyo a la producción en los países de la OCDE 















No sólo varía el CUÁNTO ...











EEUU Unión Europea Japón
1986/88
1998
... sino también el CÓMO






















pre-Ronda Uruguay post-Ronda Uruguay
Fuente: Finger y Schuknecht (1999)
 LIBERALIZACIÓN DEL ACCESO A MERCADOS:
reducciones tarifarias concedidas en productos agrarios
(importaciones agrarias comprometidas a reducción arancelaria; 




















Importaciones comprometidas a reducción
Importaciones que reducen protección
Fuente: Finger y Schuknecht (1999)
Los “cumplimientos”:
Reducción arancelaria efectiva en productos 
agrarios 
Los “cumplimientos”:
Apoyo financiero a las exportaciones



















Fuente: Parlamento Europeo, 1992-2000
Fuente: OCDE, 2000
Los “cumplimientos”:
... las ayudas siguen aumentando
3. 
La posición agrícola de la UE ante la Ronda del 
Milenio
I) Conservar ciertas disposiciones vigentes del Acuerdo 
Agrícola, fundamentales para la PAC 
II) Mejorar el acceso a mercados de terceros países
III) Compatibilizar determinadas políticas rurales y 
medioambientales mediante el reconocimiento del carácter 
multifuncional de la agricultura
Fuente: Comisión Europea, 1999
Ejes de la posición negociadora de la UE 
en la Ronda del Milenio
4. 
La multifuncionalidad como “comodín 
negociador”
1990: negociaciones previas para la Conferencia de Río
1992: Agenda 21, capítulo 14
1994: Acuerdo sobre Agricultura de Marraquesh, art.20
1995: Declaración de Québec, Cincuentenario de FAO
1996: Declaración de Roma y Plan de Acción, Cumbre Mundial de 
Alimentación
La MULTIFUNCIONALIDAD
no es un “invento” europeo
Grupo de Cairns
Países que defienden 
multifuncionalidad
... Ni es apoyado tan sólo 
por los países europeos
“1) el papel de la agricultura en la realización de los 
objetivos de política nacional es mucho más amplio 
que la función, sin duda primordial, de producción de 
alimentos y fibras;
2) ese papel cambia con el tiempo, debiendo integrar 
las expectativas fundamentales de la sociedad;
3) la incapacidad actual del mercado para satisfacer 
esas expectativas requieren una intervención 
correctora de los poderes públicos”
Fundamentos de la 
MULTIFUNCIONALIDAD agrícola












¿Qué es la MULTIFUNCIONALIDAD agrícola?
Un enfoque sistémico


































• inocuidad de los alimentos
• bienestar de los animales
O la preocupación por la salud de la 
población, no de los consumidores
a) proteger las tierras cultivables
contra la contaminación y otros 
usos;
b) mantener la autosuficiencia 
alimentaria obtenida de la 
producción interna;
c) mantener una población 
agrícola considerable;
d) mantener una estructura 
descentralizada de producción de 
alimentos
La preocupación por la SEGURIDAD ALIMENTARIA en un país del Norte: el 











La preocupación por el CARÁCTER MULTIFUNCIONAL de la 
AGRICULTURA y el MEDIO AMBIENTE en India
“Se ha hablado mucho de la inclusión de cuestiones no 
relacionadas con el comercio como el medio ambiente y 
las normas laborales en el programa de la OMC. 
La India es la primera en comprometerse en lo tocante a 
la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
El propio carácter de la cultura y la historia de la India se 
basan no sólo en el respeto sino también en la adoración 
de la naturaleza.”






• evitar la despoblación del 
campo
• mantener los paisajes rurales 
poblados y las comunidades 
rurales viables (“turismo rural”)
• recuperar el patrimonio 
artístico 
• mantener una tradición 
histórica y cultural vinculada 
estrechamente a la agricultura
La preocupación por el CARÁCTER MULTIFUNCIONAL de la 
AGRICULTURA y la TRADICIÓN HISTÓRICA en Mauricio
“Muchos pequeños Estados insulares dependen de uno o dos 
productos agrícolas. En mi país, como en muchos similares, el 
azúcar no es solamente un producto que se comercia; es un 
modo de vida. Ha sido el origen de los asentamientos humanos 
y, en realidad, ha conformado nuestra historia.
A lo largo del tiempo, la caña de azúcar ha resultado ser el cultivo más 
adecuado a nuestras condiciones agroecológicas y climáticas, y es de 
hecho el único que se puede cultivar comercialmente a gran escala. 
En una isla desprovista de recursos naturales y víctima regular de los 
huracanes, el azúcar desempeña la misión multifuncional asignada 
a la agricultura en la Cumbre de Roma.
Fuente: Comunicación de Isla Mauricio ante la OMC, 1999
La multifuncionalidad agrícola en la práctica:
los “contratos territoriales de explotación” 
en Francia
ENFOQUE ECONÓMICO
• valorización cualitativa de
los alimentos
• fomento de la diversificación de
actividades
• mantenimiento y creación de empleo
ENFOQUE TERRITORIAL
• mejora de la gestión del agua
• aprovechamiento de las tierras no 
sembradas
• fomento de la biodiversidad en humedales
• gestión del paisaje
• protección del patrimonio cultural y natural





La multifuncionalidad agrícola en la práctica:
















- asociaciones de 
protección ambiental
Las críticas a la postura “multifuncional” en 
las negociaciones multilaterales
 Excusa para mantener
la aplicación de políticas
productivistas (“caja
ámbar”), en vez de
utilizar medidas de la
“caja verde”
Fuente: USDA y Ministerio de Agricultura de Australia, 1999
Las críticas a la postura “multifuncional” en 
las negociaciones multilaterales
 La experiencia previa de ligar ayudas vinculadas a la
producción resulta contraproducente con los objetivos
no comerciales
 Hay otros sectores económicos que también son
“multifuncionales” en el sentido agrario
Fuente: USDA y Ministerio de Agricultura de Australia, 1999
Las críticas a la postura “multifuncional” en 
las negociaciones multilaterales
 Existen políticas y medidas más apropiadas que las
agrícolas para alcanzar los objetivos propuestos
 La vinculación de la seguridad alimentaria al autoabas-
tecimiento tiene efectos perniciosos para otros países
productores
Fuente: USDA y Ministerio de Agricultura de Australia, 1999
Las críticas a la postura “multifuncional” en 
las negociaciones multilaterales
 “un cierto grado de ajuste estructural es una sana
e inevitable práctica en el desarrollo de cualquier
industria”
Fuente: USDA y Ministerio de Agricultura de Australia, 1999
 “¿serían menos atractivos los paisajes rurales para los
ciudadanos si no hubiera ayudas ligadas a la
producción?”
5. 
La multifuncionalidad como “coartada 
ideológica”, 












1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. Línea directriz agrícola 2. Acciones estructurales
3. Políticas internas 4. Acciones exteriores














1999 2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006
1. Línea directriz agrícola 2. Política estructural
3. Políticas internas 4. Acciones exteriores
5. Gastos administrativos 6. Reservas
PERSPECTIVAS FINANCIERAS
“PAQUETE SANTER I”





















Delors I+II Delors I+II




EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES FINANCIERAS 1988-2006: 
DELORS I+II, SANTER I y ACUERDO BERLÍN












1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
años
%
Agricultura Pol.Estructurales  Pol.Internas Acc.Exteriores Administración Reservas
6. 
¿Una “tercera vía” para el mundo rural?
¿quién defiende la multifuncionalidad?¿quién defiende la “multifuncio ” 
agrícola?
Países con:
 entornos de producción agrícola difícil;
 tradición e interés por conservación de 
paisajes;
 medios financieros;
 población que dedica un porcentaje 
pequeño de la renta a la alimentación.
Fuente: FAO, 1999
La posición de la UE ante la Ronda del Milenio
¿uso y abuso de la multifuncionalidad?
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